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Thypoid fever disebabkan oleh Salmonella thypi yang biasanya mengenai 
saluran pencernaan gejala yang sering timbul adalah demam, mual, muntah, 
konstipasi, dan perasaan tidak enak di perut. Dampak yang muncul adalah Defisit 
Nutrisi. Tujuan dari penelitian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada 
anak yang mengalami Thypoid Fever dengan masalah keperawatan defisit nutrisi 
di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. 
Desain penelitian adalah studi kasus. Subjek penelitian dua pasien Thypoid 
Fever dengan masalah defisit nutrisi. Asuhan keperawatan dimulai dari 
pengkajian, menentukan diagnosis, merumuskan intervensi keperawatan, 
melaksanakan tindakan keperawatan dan melakukan evaluasi. Pengumpulan data 
dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan studi dokumentasi. Data 
di analisa secara diskriptif dengan narasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua pasien setelah dilakukan asuhan 
keperawatan selama 3 hari masalah An. N dan An. R teratasi sebagian ditandai 
dengan  peningkatan nafsu makan, keadaan umum membaik dan tidak ada mual 
muntah. 
Kesimpulan dari studi kasus ini adalah pada anak penderita thypoid fever 
yang mengalami masalah keperawatan defisit nutrisi harus segera diberikan 
asuhan keperawatan secara berkesinambungan, salah satu upaya yang dapat 
diberikan seorang perawat yaitu dengan memberikan healt education kepada 
keluarga untuk memotivasi mengajak anaknya untuk makan sedikit tetapi sering, 
agar tidak timbul komplikasi. 
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